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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A 11 i z e r, Thomas J. J., . . . daß Gott tot sei. 
Versuch eines christlichen Atheismus. Zürich, 
Zwingli, 1968. K1.-80, 183 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
A r e n h o e v e l , Diego, D e i s s 1 e r, Alfons, 
V ö g 11 e, Anton (Hrsg.), Die Bibel. Die 
Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. 
Deutsche Ausgabe mit den Erläuterungen der 
Jerusalemer Bibel. Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1968. 8°, X V I und 1800 S., Anhang und 
Karten. - Ln. D M 50,-. 
B a u m a n n, Rolf, Mitte und Norm des Christ-
lichen. Eine Auslegung von 1 Korinther 1, 
1-3, 4. (Neutestamentliche Abhandlungen. 
Neue Folge Bd. 5.) Münster, AschendorfF, 
1968. 8°, V I und 318 S. - Kart. D M 48- , 
Ln. D M 44,80. 
B e a t o, Luca O. H . Teologia della malattia in 
5. Ambrogio. Torino, Marietti, 1968. 8°, 
224 S. - Lire 2.300. 
B e a u p e r e , Rene* OP u. a., Die Mischehe 
in ökumenischer Sicht. Beiträge zu einem Ge-
spräch mit dem Weltkirchenrat. (Herder-
bücherei H . 320.) Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1968. K1.-80, 189 S. - Kart. D M 2,90. 
B i e r m a n n, Benno M., Las Casas und seine 
Sendung. Das Evangelium und die Rechte des 
Menschen. (Walberberger Studien Bd. 5.) 
Mainz, Grünewald, 1968. 8°, 92 S. - Ln. 
D M 12,80. 
B 1 a n d i n o, Giovanni SJ, H ä r i n g, Bern-
hard, CSSR, M o r r a, Gianfranco, V a 1 o r i , 
Paolo, SJ, Una Discussione su VEtica della 
Felicitd. Bologna, Edizioni di Ethica, 1968. 
8°, 99 S. - Ln. 600. 
B ö c k 1 e, Franz (Hrsg.), Das Zölibat. Erfah-
rungen - Meinungen - Vorschläge. (Grüne-
wald Reihe.) Mainz, Grünewald, 1968. K l . -
8°, 190 S. - Paperback D M 12,80. 
B o l d , Willy, Beiträge zur hermeneutischen 
Diskussion. Wuppertal, Brockhaus, 1968. 8°, 
128 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C e r f a u x, Lucien, Jesus aux origines de la 
Tradition. Materiaux pour Phistoire evan-
gelique. Paris, de Brouwer, 1968. K1.-80, 
301 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C o e n c n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich, 
B i e t e n h a r d , Hans (Hrsg.), Theologisches 
Begriffslexikon zum Neuen Testament. 
6. Lieferung. Gleich - Himmel. Wuppertal, 
Brockhaus 1968. Quart 4°, S. 577-688. -
Brosen. DM 16,80. 7. Lieferung. Hindern -
Kirche, Wuppertal, Brockhaus, 1968. Quart 
4°, S. 689-784. - Brosch. D M 16,80. 
C o 1 e 11 e, Jacques, Kierkegaard, Chretien in-
cognito. La neutralite armee. Paris, du Cerf, 
1968. K1.-80, 76 S.-F. 9,-. 
C o n g a r, Yves, Vecclesiologie du haut Mo-
yen-Age. Paris, du Cerf, 1968. 8°, 420 S. -
F. 42,-. 
D i a s , Patrick V., Vielfalt der Kirche in der 
Vielfalt der Jünger, Zeugen und Diener. 
(ökumenische Forschungen 1. Abt.) Freiburg-
Basel-Wien, Herder, 1968. Gr.-8°, 408 S. 
- L n . DM38,- . 
D o n d e y n e , Albert, Weltoffenheit im Glau-
ben. Nach der französischen Ausgabe über-
setzt und bearbeitet von Georg Remmel. 
Stuttgart, Schwaben-Verlag, 1968. 8°, 340 S. 
- Ln. D M 22,-.  
E i c h m a n n, Eduard (Hrsg.), Kirche und 
Staat. Teil I : von 750-1122, Teil I I : von
1122 bis zur Mitte des 14. Jh. (Quellensamm-
lung zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum 
Kirchenrecht). München-Paderborn-Wien,
Schöningh, 1968. 8°, V I I und 182 S. - Kart. 
D M 20,-. 
F r i s c h , Jean, Die Krise der menschlichen Evo-
lution. Mainz, Grünewald, 1968. K1.-80, 
80 S. - Paperback DM 6,80. 
G a s s m a n n , Benno, Ecclesia reformata. Die 
Kirche in den reformierten Bekenntnisschrif-
ten. Mit einem Vorwort von Prof. Max Gei-
ger, (ökumenische Forschungen Bd. IV.) Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1968. Ln D M 48-. 
G r a ß 1, Hans, Aufbruch zur Romantik.
Bayerns Beitrag zur deutschen Geistesge-
schichte 1765-1785. München, Beck, 1968. 8°, 
X I I und 494 S. und 16 Kunstdrucktafeln. -
Ln. D M 65,-. 
H ö r 1, Reinfried, Die Politik und das Heil.
Über die Öffentliche Verantwortung des Chri-
sten. Mainz, Grünewald, 1968. K1.-80, 95 S. 
- Paperback D M 7,80. 
H ö r g 1, Charlotte, K r e n n, Kurt, R a u h , 
Fritz (Hrsg.), Wesen und Weisen der Reli-
gion. Ehrengabe für Prof. Dr. Dr. Wilhelm 
Keilbach zum 60. Geburtstag. München, Hue-
ber, 1969. 8°, 316 S. u. Namensverzeichnis. 
Linson D M 19,80. 
H ü n e r m a n n , Josef, . . . so sende ich euch. 
Diskussion um den Priester. Donauwörth,
Auer, 1968. K1.-80, 184 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
H u n t e m a n n , Georg, Provozierte Theologie 
in technischer Welt. Brockhaus, Wuppertal, 
1968. 8°, 295 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
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J e d i n, Hubert (Hrsg.), Handbuch der Kir-
chenge schichte. Bd. I I I : Die mittelalterliche 
Kirdie. Zweiter Halbband: vom kirchlichen 
Hochmittelalter bis zum Vorabend der Refor-
mation. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968. 
Lexikonoktav, X X I X und 784 S. - Ln. 
D M 92 - Subskriptionspreis. 
K 1 ü b e r, Franz, Katholische Gesellschaftslehre. 
l .Band: Geschichte und System. Osnabrück, 
Fromm, 1968. Gr.-8°, 1021 S. - Ln. D M 98,-. 
K o f 1 e r, Anton, Über die Beziehung zwischen 
Eheunfähigkeit der Personen und dem Ehe-
willen. Entwicklung des Problems von Sanchez 
bis in die Gegenwart. (Analecta Gregoriana 
Vol. 165, sectio B, n. 23.) Rom, Universita 
Gregoriana, 1968. 8°, X V u. 189 S. - L. 
3.000. 
L ä p p 1 e, Alfred, Report der Kirchengeschichte. 
München, Don Bosco, 1968. 8°, 383 S. - Ln. 
D M 24,80. 
L a n g , Albert, Fundamentaltheologie. Band I I : 
Der Auftrag der Kirche. 4., neu bearbeitete 
Auflage. München, Hueber, 1968. 8°, 327 S. 
und Namensverzeichnis. - Linson D M 21,80. 
L a v o c a t, Rene, Kirche und Naturwissen-
schaft. Um den Dialog beider Gemeinschaften. 
Paderborn, Sdiöningh, 1968. K1.-80, 100 S. 
-Geb. D M 11,80. 
L e h m a n n , Karl, Auf erweckt am dritten Tag 
nach der Schrift. Früheste Christologie, Be-
kenntnisbildung und Schriftauslegung im 
Lichte von 1 Kor. 15, 3-5. (Quaestiones Dis-
putatae Bd. 38.) Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1968. - Kart, laminiert D M 29,50. 
L e x i k o n f ü r T h e o l g i e u n d K i r c h e , 
Das Zweite Vatikanische Konzil. Teil I I I : 
Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen, 
hrsg. von Brechter, Suso OSB u. a. Freiburg-
Basel-Wien, Herder, 1968. Lexikon-Oktav 
770 S. - Ln. DM 108-, Halbleder D M 118,-. 
L i n d b 1 o m, Johannes, Gesichte und Offen-
barungen. Vorstellungen von göttlichen Wei-
sungen und übernatürlichen Erscheinungen im 
ältesten Christentum. (Acta Reg. Societatis 
Humaniorum Litterarum Lundensis. LXV.) 
Lund, Berlinska Boktrycket, 1968. 8°, 239 S. 
und Anhang. Kr. 50,-. 
L ö t z , Johannes B., Fragen um den Menschen. 
Frankfurt, Knecht, 1968. 8°, 255 S. - Ln. 
D M 14,80. 
de L u b a c, Henri, Geist aus der Geschichte. 
Das Schriftverständnis des Origenes. Über-
tragen und eingeleitet von Hans Urs von 
Balthasar. Einsiedeln, Johannes, 1968. 8°, 
522 S . -Ln . DM/Fr. 45,-. 
M a t t e s , Karl Josef, Die Kontroverse zwi-
schen Johannes von Kuhn und Constantin 
von Schäzler über das Verhältnis von Natur 
und Gnade. (Studia Friburgensia, Neue Folge 
48.) Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 
1968. Gr.-8°, X X I I I und 302 S. - Fr. 33,-. 
M c K e n z i e , John L. SJ, Autorität in der 
Kirche. Paderborn, Schöningh, 1968. 8°, 
186 S.-Kart . D M 5,80. 
M e h t a, Ved, Theologie zwischen Tür und An-
gel. Porträt einer Avantgarde. Zürich, Zwing-
l i , 1968. 8°, 280 S. - Engl.brosch. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
M o s i e k, Ulrich, Kirchliches Eherecht unter 
Berücksichtigung der nachkonziliaren Rechts-
lage, Freiburg/Breisgau, Rombach, 1968. 
8°, 292 S.-Kart . DM15,- . 
M u r p h y , Francis X. , M c E o i n, Gary, Sy-
node *67. Aufbruch nach dem Konzil. - Eine 
Chronik. Paderborn, Schöningh, 1969. 8°, 
271 S.-Geb. D M 14,80. 
P f e i l s c h i f t e r, Georg (Hrsg.), Acta Re-
formationis Catholicae. Ecclesiam Germaniae 
Concernentia Saeculi X V I . Die Reformver-
handlungen des deutschen Episkopats von 
1520 bis 1570. Band I I I : 1538 bis 1548,1. Teil. 
Regensburg, Pustet, 1968. 8°, X X I I I und 
547 S. - Ln. D M 88,-. 
R i c k , Hermann-Joseph, Friede zwischen Ost 
und West. Rom und Konstantinopel im öku-
menischen Aufbruch. Münster, Regensburg, 
1969. K1.-80, 290 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
R i e s e n h u b e r , Klaus, Existenzerfahrung 
und Religion. (Unser Glaube, Christliches 
Selbstverständnis heute, Bd. 2.) Mainz, Grüne-
wald, 1968. K1.-80, 126 S. - Kart. D M 10,80. 
R i n s e r, Luise, Von der Unmöglichkeit und 
der Möglichkeit heute Priester zu sein. Würz-
burg, Editer, 1968. K1.-80, 60 S. - Kart. 
D M 3,20. 
S c a n n o n c , Juan Carlos, Sein und Inkarna-
tion. Zum ontologischen Hintergrund der 
Frühschriften Maurice Blondeis. (Symposion, 
H . 27.) Freiburg-München, Alber, 1968. K l . -
8°, 254 S. - Engl.brosch D M 38,-. 
S c h a r f e n b e r g , Joachim, Sigmund Freud 
und seine Religionskritik als Herausforderung 
für den christlichen Glauben. Göttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht, 1968. K1.-80, 221 S. 
-Paperback D M 14,80. 
S c h n i t z l e r , Theodor, Die drei neuen eucha-
ristischen Hochgebete und die neuen Präfa-
tionen in Verkündigung und Betrachtung, 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968. K1.-80, 
152 S.-Kart . DM11,80. 
S c h u l t z , Hans Jürgen (Hrsg.), Wer ist das 
eigentlich - Gott? (Einmalige Sonderausgabe 
veröffentlicht im Januar 1969 Bd. 169 der 
Reihe »Die Bücher der Neunzehn«.) München, 
Kösel, 1969. 8°, 290 S. - Ln. D M 12,80. 
